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GUILLAUME PINSON, Irkoutsk ne répond plus. Jules Verne, les médias de masse et l’imaginaire de la
rupture de communication, «Romantisme», 158, 2012, pp. 83-94.
1 Riflettendo sulla figura del reporter nell’opera narrativa di Verne, l’A. osserva come sia
influente la figura del giornalista americano, molto più brillante di quello francese, e
che Verne descrive come personaggio eroico sulla base di un’ampia documentazione
del giornalismo di guerra oltre che dei consigli dell’editore Hetzel. Infine l’A. mostra
come  a  metà  degli  anni  ’60  Verne  suggerisca  un’immagine  anticipatrice
dell’informazione  di  massa,  da  un  lato  trionfante,  dall’altro  subito  contraddetta  da
racconti che la mettono sotto scacco, mostrandone l’interruzione o la debolezza, come
in Michel Strogoff, o nell’IIe mystérieuse.
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